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䥹
電
子
書
籍
版
䥺 
  
 
䥹
訳
注
䥺 
䣕
易
䣖䥹
本
田
済
訳
注
䥺
朝
日
新
聞
社
䣍
一
九
七
八
年
／
䣕
易
経
䣖䥹
三
浦
国
雄
訳
注
䥺
角
川
書
店
䣍
二
〇
一
二
年 
䣕
論
語
䣖䥹
金
谷
治
訳
注
䥺
岩
波
書
店
䣍
一
九
六
三
年
／
䥹
木
村
英
一
訳
注
䥺
講
談
社
䣍
一
九
七
五
年
／
䥹
加
地
伸
行
・
湯
浅
邦
彦
・
宇
佐
美
一
博
䥺
角
川
書
店
䣍
一
九
八
七
年
／
䥹
加
地
伸
行
訳
注
䥺
講
談
社
䣍
二
〇
〇
九
年 
䣕
大
学
・
中
庸
䣖䥹
島
田
虔
次
訳
注
䥺
朝
日
新
聞
社
䣍
一
九
七
八
年 
䣕
春
秋
左
氏
伝
䣖䥹
小
倉
芳
彦
訳
䥺
岩
波
書
店
䣍
一
九
八
八
年
／
䥹
安
本
博
訳
注
䥺
角
川
書
店
䣍
一
九
八
九
年 
䣕
荘
子
䣖䥹
金
谷
治
訳
注
䥺
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
一
年
／
䥹
池
田
知
久
訳
注
䥺
講
談
社
䣍
二
〇
〇
九
年 
䣕
列
子
䣖䥹
小
林
勝
人
訳
注
䥺
岩
波
書
店
䣍
一
九
八
七
年 
䣕
聖
書
䣖䥹
新
共
同
訳
䥺
日
本
聖
書
協
会
䣍
一
九
八
七
年 
王
夫
之
䥹
高
田
淳
訳
䥺䣕
王
船
山
詩
文
集
䣖
平
凡
社
䣍
一
九
八
一
年 
王
守
仁
䥹
溝
口
雄
三
訳
注
䥺䣕
伝
習
録
䣖
中
央
公
論
社
䣍
二
〇
〇
五
年
䥹
初
出
一
九
七
四
年
䥺
／
䥹
吉
田
公
平
訳
注
䥺䣕
伝
習
録
䣖
た
ち
ば
な
出
版
䣍
一
九
九
五
年 
干
宝
䥹
竹
田
晃
訳
䥺䣕
捜
神
記
䣖
平
凡
社
䣍
一
九
六
四
年 
朱
熹
䥹
三
浦
国
雄
訳
注
䥺䣕䣓
朱
子
語
類
䣔
抄
䣖
講
談
社
䣍
二
〇
〇
八
年
䥹
初
出
一
九
七
八
年
䥺
／
䥹
垣
内
景
子
・
恩
田
裕
 337 
正
訳
注
䥺䣕䣓
朱
子
語
類
䣔
訳
注
䥹
一―
三
䥺䣖
汲
古
書
院
䣍
二
〇
〇
七
年 
 
彭
泗
・
朱
子
素
・
王
秀
楚
䥹
松
枝
茂
夫
訳
䥺䣕
蜀
碧
・
嘉
定
屠
城
紀
略
・
揚
州
十
日
記
䣖
平
凡
社
䣍
一
九
六
五
年 
 
余
懐
䥹
岩
城
秀
夫
訳
䥺䣕
板
橋
雑
記
・
蘇
州
画
舫
録
䣖
平
凡
社
䣍
一
九
六
四
年 
余
嘉
錫
䥹
古
勝
隆
一
・
嘉
瀬
達
男
・
内
山
直
樹
訳
注
䥺䣕
古
書
通
例 
中
国
文
献
学
入
門
䣖
平
凡
社
䣍
二
〇
〇
八
年 
鈴
木
牧
之
䥹
岡
田
武
松
校
訂
䥺䣕
北
越
雪
譜
䣖
岩
波
書
店
䣍
二
〇
一
四
年
䥹
初
版
一
九
三
六
年
䥺 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス(
出
隆
・
山
本
光
雄
監
修)
䣕
全
集
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
六
八
年
／
䥹
内
山
勝
利
・
神
崎
繁
・
中
畑
正
志
監
修
䥺䣕
新
版
全
集
䣖
岩
波
書
店
䣍
二
〇
一
三
年
／
䥹
池
田
康
男
訳
䥺䣕
天
に
つ
い
て
䣖
京
都
大
学
出
版
会
䣍
二
〇
〇
五
年 
 
ア
レ
ン
ト
䥹
志
水
速
雄
訳
䥺
䣕
人
間
の
条
件
䣖
筑
摩
書
房
䣍
一
九
九
四
年
䥹
初
出
䣍
一
九
七
三
年
䥺 
ヴ
䣷
サ
リ
ウ
ス
䥹
中
原
泉
訳
䥺䣕
人
体
構
造
論
抄
䣖
南
江
堂
䣍
一
九
九
四
年 
ガ
リ
レ
イ
䥹
山
田
慶
児
・
谷
泰
訳
䥺䣕
星
界
の
報
告
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
六
年
／
䥹
青
木
靖
三
訳
䥺䣕
天
文
対
話
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
六
一
年 
ガ
レ
ノ
ス
䥹
種
山
恭
子
訳
・
内
山
勝
利
編
䥺䣕
自
然
の
機
能
に
つ
い
て
䣖
京
都
大
学
学
術
出
版
会
䣍
一
九
九
八
年
／
䥹
坂
井
健
雄
・
池
田
黎
太
郎
・
澤
井
直
訳
䥺䣕
解
剖
学
論
集
䣖
京
都
大
学
出
版
会
䣍
二
〇
一
一
年 
ギ
ン
デ
䣵
キ
ン
䥹
三
浦
伸
夫
訳
䥺䣕
ガ
リ
レ
イ
の
一
七
世
紀
䣖
丸
善
出
版
䣍
二
〇
一
二
年 
ク
䤀
マ
ン
䥹
長
谷
川
孝
治
訳
䥺䣕
近
代
地
図
帳
の
誕
生
䣖
臨
川
選
書
䣍
一
九
九
七
年 
 
ク
ロ
ス
ビ
䤀
䥹
小
沢
千
重
子
訳
䥺䣕
数
量
化
革
命
䣖
紀
伊
國
屋
書
店
䣍
二
〇
〇
三
年 
シ
䤀
ア
䥹
浜
林
正
夫
・
柴
田
知
薫
子
訳
䥺䣕
ロ
䤀
マ
の
ガ
リ
レ
オ
䣖
大
月
書
店
䣍
二
〇
〇
五
年 
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ス
ペ
ン
ス
䥹
古
田
島
洋
介
訳
䥺䣕
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
記
憶
の
宮
殿
䣖
平
凡
社
䣍
一
九
九
五
年 
セ
䤀
ル
䥹
清
水
高
志
訳
䥺䣕
作
家
䣍
学
者
䣍
哲
学
者
は
世
界
を
旅
す
る
䣖
水
声
社
䣍
二
〇
一
六
年 
セ
ビ
ン
䥹
中
山
茂
・
牛
山
輝
代
訳
䥺䣕
中
国
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
䣖
思
索
社
䣍
一
九
八
四
年 
デ
䣵
ア
䥹
高
橋
憲
一
訳
䥺䣕
知
識
と
経
験
の
革
命
䣖
み
す
ず
書
房
䣍
二
〇
一
一
年.
 
デ
カ
ル
ト
䥹
青
木
靖
三
・
水
野
和
久
訳
䥺䣕
屈
折
光
学
䣖䥹
䣕
著
作
集
䣖
一
巻
䣍
白
水
社
䣍
二
〇
〇
一
年
䥺
／
谷
川
多
佳
子
訳
䣕
情
念
論
䣖
岩
波
書
店
䣍
二
〇
〇
八
年 
ニ
䤀
ダ
ム
䥹
牛
山
輝
代
編
訳
䥺䣕
ニ
䤀
ダ
ム
・
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
䣖
筑
摩
書
房
䣍
二
〇
〇
九
年 
ハ
䤀
ヴ
䣷
イ
䥹
岩
間
吉
也
訳
䥺䣕
心
臓
の
動
き
と
血
液
の
流
れ
䣖
講
談
社
䣍
二
〇
〇
五
年 
ハ
モ
ン
ド
䥹
川
島
昭
夫
訳
䥺
䣕
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
年
代
記
䣖
朝
日
選
書
䣍
二
〇
〇
〇
年 
 
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
䥹
藪
内
清
訳
䥺䣕
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
䣖
恒
星
社
䣍
一
九
八
二
年
䥹
初
出
一
九
四
九
年
䥺 
プ
ラ
ト
ン
䥹
田
中
美
知
太
郎
・
藤
沢
令
夫
編
䥺䣕
全
集
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
四
年
䣢
七
六
年 
プ
リ
ニ
ウ
ス
䥹
中
野
定
雄
・
中
野
里
美
・
中
野
美
代
䥺䣕
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
博
物
誌
䣖
雄
山
閣
䣍
一
九
八
六
年 
ヘ
ロ
ド
ト
ス
䣕
歴
史
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
一
年 
ポ
䤀
ル
・
フ
䣵
リ
䣹
プ
䥹
林
大
訳
䥺䣕
か
た
ち
䣖
早
川
書
房
䣍
二
〇
一
六
年 
ラ
ブ
ロ
䣹
ク
䥹
松
井
孝
典
訳
䥺䣕
ガ
イ
ア 
地
球
は
生
き
て
い
る
䣖
産
調
出
版
䣍
二
〇
〇
三
年 
ル
䤀
ニ
䤀
䥹
高
作
自
子
訳
䥺
䣕
地
図
の
物
語
䣖
日
本
ナ
シ
䣼
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
䣵
䣹
ク
ス
社
䣍
二
〇
一
六
年 
ロ
ス
＆
プ
ラ
グ
䥹
東
山
篤
規
訳
䥺䣕
月
の
錯
視
䣖
勁
草
書
房
䣍
二
〇
一
四
年 
 
 339 
 
 
䥹
中
国
語
䥺 
何
九
盈
䣕
中
国
古
代
語
言
学
史
䣖䥹
第
四
版
䥺
商
務
印
書
館
䣍
二
〇
一
三
年 
邢
益
海
䣕
冬
煉
三
時
伝
旧
火 
港
台
学
人
論
方
以
智
䣖
華
夏
出
版
社
䣍
二
〇
一
二
年 
侯
外
廬
䣕
中
国
思
想
史
䣖
中
華
書
局
䣍
一
九
六
〇
年 
師
寧
䣓
王
清
任
的
腦
髄
説
及
其
哲
學
貢
献
䣔(
䣕
中
国
哲
学
史
研
究
䣖
一
九
八
七
年
四
号)
 
謝
国
楨
䣕
明
清
之
際
党
社
運
動
考
䣖
遼
寧
教
育
出
版
社
䣍
一
九
九
八
年 
蒋
国
保
䣕
方
以
智
哲
学
思
想
研
究
䣖
安
徽
人
民
出
版
社
䣍
一
九
八
七
年
／
䣕
方
以
智
与
明
清
哲
学
䣖
黄
山
書
社
䣍
二
〇
〇
九
年 
肖
萐
父
・
李
錦
全
䣕
中
国
哲
学
史
䣖
人
民
出
版
社
䣍
一
九
八
三
年 
 
銭
王
剛
䣕
方
以
智
伝
䣖
安
徽
人
民
出
版
社
䣍
二
〇
〇
八
年 
宋
豪
飛
䣓
明
末
桐
城
方
以
智
与
阮
大
鋮
両
大
家
族
交
往
考
述
䣔
䥹䣕
安
徽
師
範
学
院
学
報
䣖
社
会
科
学
版
䣍
二
〇
〇
九
年
䥺 
張
永
堂
䣕
明
末
清
初
理
学
与
科
学
関
係
再
論
䣖
台
湾
学
生
書
局
䣍
一
九
九
四
年
／
䣓
方
以
智
䣔䥹䣕
中
国
歴
代
思
想
家
䣖
台
湾
商
務
印
書
館
䣍
一
九
七
八
年
所
収
䥺 
趙
恩
倹
䣕
中
医
脈
診
学
䥹
修
訂
版
䥺䣖
天
津
科
学
技
術
出
版
社
䣍
二
〇
〇
五
年 
陳
万
成
・
羅
婉
薇
䣓
湯
若
望
䣑
主
制
群
徴
䣒
与
翻
訳
䣔䥹
䣕
中
国
典
籍
与
文
化
䣖
二
〇
〇
四
年
一
巻
所
収
䥺 
唐
紅
炬
䣕
蒼
蒼
龍
眠 
桐
城
市
博
物
館
館
蔵
文
献
文
物
研
究
䣖
合
肥
工
業
大
学
出
版
社
䣍
二
〇
〇
九
年 
任
道
斌
䣕
方
以
智
年
譜
䣖
安
徽
教
育
出
版
䣍
一
九
八
三
年
／
䣕
方
以
智
・
茅
元
儀
著
述
知
見
録
䣖
書
目
文
献
出
版
社
䣍
一
九
八
五
年 
 340 
樊
洪
業
䣕
耶
穌
会
士
与
中
国
科
学
䣖
中
国
人
民
大
学
出
版
社
䣍
一
九
九
二
年 
 
梅
煥
庭
䣓䣑
東
西
均
䣒
弁
証
法
思
想
剖
析
䣔
䥹䣕
中
山
大
学
学
報
䣖
哲
社
版
䣍
一
九
八
八
年
・
三
号
䥺 
馮
錦
栄
䣓
明
万
暦
版
利
瑪
竇
輯
䣍
畢
懋
康
演
䣍
佘
永
寧
刊
刻
䣑
乾
坤
体
義
䣒
蠡
探 
兼
論
利
瑪
竇
対
䣑
節
本
托
勒
密
天
文
学
大
成
䣒
的
校
算
工
作
及
耶
穌
会
的
知
識
観
䣔
䥹
北
京
外
語
大
学
等
編
䣕
西
学
東
漸
与
東
亜
近
代
知
識
的
形
成
和
交
流
䣖
上
海
古
籍
出
版
社
䣍
二
〇
一
二
年
所
収
䥺 
羅
群
䣕
伝
播
学
視
角
中
的
艾
儒
略
与
䣑
口
鐸
日
抄
䣒
研
究
䣖
上
海
古
籍
出
版
社
䣍
二
〇
一
二
年 
羅
熾
䣕
方
以
智
評
伝
䣖
南
京
大
学
出
版
社
䣍
一
九
九
八
年 
劉
文
英
䣓
方
以
智
的
䣕
脳
髄
説
䣖
及
其
歴
史
価
値
䣔䥹
䣕
中
国
哲
学
研
究
䣖
一
九
八
七
年
三
号
䥺 
楊
建
忠
・
夏
永
声
・
白
俊
芳
䣓
方
以
智
䣑
通
雅
䣒
対
清
代
学
風
的
影
響
䣔䥹
䣕
韶
関
学
院
学
報
䣖
社
会
科
学
版
二
・
二
䣍
二
〇
〇
四
年
䥺 
 
余
英
時
䣕
方
以
智
晩
節
考
䣖
允
晨
文
化
実
業
股
份
公
司
䣍
一
九
七
二
年 
 
 
䥹
日
本
語
䥺 
青
木
靖
三
䣕
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
六
五
年 
青
木
正
児
䣕
中
華
名
物
考
䣖
平
凡
社
䣍
一
九
八
八
年 
(
初
出
一
九
五
九
年)
 
吾
妻
重
二
䣕
朱
子
学
の
新
研
究
䣖
創
文
社
䣍
二
〇
〇
四
年 
鮎
沢
信
太
郎
䣕
鎖
国
時
代
の
世
界
地
理
学
䣖
原
書
房
䣍
一
九
八
〇
年
䥹
初
版
一
九
四
八
年
䥺 
荒
川
清
秀
䣕
近
代
日
中
学
術
用
語
の
形
成
と
伝
播―
地
理
学
用
語
を
中
心
に
䣖
白
帝
社
䣍
一
九
九
七
年
／
䣕
日
中
漢
語
の
生
成
と
交
流
・
受
容 
漢
語
語
基
の
意
味
と
造
語
力
䣖
白
帝
社
䣍
二
〇
一
八
年 
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荒
木
見
悟
䣕
仏
教
と
陽
明
学
䣖
レ
グ
ル
ス
文
庫
䣍
一
九
七
九
年
／
䣕
憂
国
烈
火
禅
䣖
研
文
出
版
䣍
二
〇
〇
〇
年 
安
大
玉
䣕
明
末
西
洋
科
学
東
伝
史
䣖
知
泉
書
館
䣍
二
〇
〇
七
年 
石
田
秀
実
䣕
気―
流
れ
る
身
体
䣖
平
河
出
版
社
䣍
一
九
八
七
年 
伊
藤
和
行
䣕
ガ
リ
レ
オ
䣖
中
央
公
論
社
䣍
二
〇
一
三
年 
 
井
上
進
䣕
顧
炎
武
䣖
白
帝
社
䣍
一
九
九
四
年
／
䣕
明
清
学
術
変
遷
史
䣖
平
凡
社
䣍
二
〇
一
一
年 
今
井
湊
䣓
乾
坤
体
義
雑
考
䣔(
藪
内
清
・
吉
田
光
邦
䣕
明
清
時
代
の
科
学
技
術
史
䣖
所
収
䣍
一
九
七
〇
年)
 
岩
佐
貫
三
䣓
方
以
智
研
究
雑
記 
中
国
弁
証
法
の
濫
觴
䣔
䥹䣕
東
洋
学
研
究
䣖
一
八
号
䣍
一
九
八
三
年
所
収
䥺 
岩
崎
允
胤
䣕
中
国
の
哲
学
と
ソ
ヴ
䣵
エ
ト
の
哲
学
䣖
啓
隆
閣
䣍
一
九
六
七
年 
内
井
惣
七
䣕
科
学
哲
学
入
門
䣖
世
界
思
想
社
䣍
一
九
九
五
年 
 
榎
一
雄
䣓
職
方
外
紀
の
刊
本
に
つ
い
て
䣔䥹
䣕
岩
井
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
䣖
開
明
堂
䣍
一
九
六
三
年
所
収
䥺 
大
形
徹
䣕
魂
の
あ
り
か―
中
国
古
代
の
霊
魂
観
䣖
角
川
書
店
䣍
二
〇
〇
〇
年 
大
木
康
䣕
中
国
遊
里
空
間―
明
清
秦
淮
妓
女
の
世
界
䣖
青
土
社
䣍
二
〇
〇
二
年 
大
浜
皓
䣕
中
国
的
思
惟
の
伝
統
䣖
勁
草
書
房
䣍
一
九
六
八
年 
岡
田
武
彦
䣕
王
陽
明
と
明
末
の
儒
学
䣖䥹
上
・
下
䥺
明
徳
出
版
社
䣍
二
〇
〇
四
年 
岡
本
さ
え
䣕
近
世
中
国
の
比
較
思
想―
異
文
化
と
の
邂
逅
䣖
東
京
大
学
出
版
会
䣍
二
〇
〇
〇
年
／
䣕
イ
エ
ズ
ス
会
と
中
国
知
識
人
䣖
山
川
出
版
社
䣍
二
〇
〇
八
年 
小
川
晴
久
䣓
方
以
智
の
自
然
哲
学
䣕
通
幾
䣖
と
そ
の
構
造
䣔䥹
䣕
学
習
院
高
等
科
研
究
紀
要
䣖
一
九
六
九
年
所
収
䥺
／
䣓
方
孔
炤
䣍
方
以
智
の
䣕
通
幾
䣖
哲
学
の
二
重
性
䣔䥹
䣕
日
本
中
国
学
会
報
䣖
二
六
集
䣍
一
九
七
四
年
所
収
䥺 
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小
野
和
子
䣕
明
季
党
社
考
䣖
同
朋
舎
出
版
䣍
一
九
九
六
年 
 
加
納
喜
光
䣕
中
国
医
学
の
誕
生
䣖
東
京
大
学
出
版
会
䣍
一
九
八
七
年 
岸
本
美
緒
䣓
崇
禎
十
七
年
の
江
南
社
会
と
北
京
情
報
䣔䥹
䣕
明
清
時
代
の
法
と
社
会
䣖
汲
古
書
院
䣍
一
九
九
三
年
所
収
䥺
／
䣕
明
清
交
替
と
江
南
社
会
䣖
東
京
大
学
出
版
会
䣍
一
九
九
九
年 
木
下
鉄
矢
䣕
朱
熹
再
読
䣖
研
文
出
版
䣍
一
九
九
九
年
／
䣕
朱
子
学
䣖
講
談
社
䣍
二
〇
一
三
年 
久
富
木
成
大
䣓
若
き
方
以
智
の
学
問
と
思
想―
通
幾
と
質
測
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
金
沢
大
学
文
学
部
論
集
䣖
行
動
科
学
・
哲
学
編
䣍
一
九
九
八
年
䥺 
コ
テ
䣹
ク
・
ジ
䣷
フ
リ
䤀
䣓
漢
字
圏
の
文
学
に
お
け
る
西
方
占
星
術
の
要
素
䥽
東
西
文
化
交
流
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
䣔
䥹䣕
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
䣖
一
九
䣍
二
〇
一
六
年
䥺 
後
藤
基
巳
䣕
明
清
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
䣖
研
文
出
版
䣍
一
九
七
九
年 
酒
井
忠
夫
䣕
中
国
日
用
類
書
史
の
研
究
䣖
国
書
刊
行
会
䣍
二
〇
一
一
年 
坂
井
建
雄
䣕
謎
の
解
剖
学
者
ヴ
䣷
サ
リ
ウ
ス
䣖
筑
摩
書
房
䣍
一
九
九
九
年 
坂
出
祥
伸
䣓
方
以
智
の
思
想
䣔䥹
䣕
中
国
思
想
研
究
䣖
関
西
大
学
出
版
会
䣍
一
九
九
九
年
䣍
初
出
一
九
七
〇
年
䥺
／
䣓
心
と
脳
の
観
念―
医
経
を
中
心
と
し
て
䣔䥹
同
前
䣍
初
出
一
九
九
〇
年
䥺 
佐
藤
実
䣕
劉
智
の
自
然
学
䣖
汲
古
書
院
䣍
二
〇
〇
八
年 
佐
野
公
治
䣕
王
心
斎
䣖
明
徳
出
版
社
䣍
一
九
六
五
年 
重
沢
俊
郎
䣓
方
以
智
哲
学
試
論
䣔䥹䣕
中
国
の
文
化
と
社
会
䣖
第
一
三
輯
䣍
一
九
六
八
年
所
収
䥺 
島
田
虔
次
䣕
朱
子
学
と
陽
明
学
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
六
七
年 
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武
田
時
昌
䣓
方
以
智
䣔䥹
橋
本
高
勝
編
䣕
中
国
思
想
の
流
れ
䥹
下
䥺䣖
晃
洋
書
房
䣍
二
〇
〇
六
年
所
収
䥺
／
䣓
明
末
清
初
の
西
学
啓
蒙
と
象
数
学
䣔䥹
堀
池
信
夫
䣕
知
の
ユ
䤀
ラ
シ
ア
䣖
明
治
書
院
䣍
二
〇
一
一
年
所
収
䥺 
田
中
一
郎
䣕
ガ
リ
レ
オ
裁
判
䣖
岩
波
書
店
䣍
二
〇
一
五
年 
谷
口
知
子
䣓
日
中
こ
と
ば
の
交
流
䤀
䤀
䣕
望
遠
鏡
䣖
を
中
心
と
し
て
䣔䥹䣕
中
国
語
学
䣖
二
四
八
号
䣍
二
〇
〇
一
年
䥺 
中
島
楽
章
䣕
徽
州
商
人
と
明
清
中
国
䣖
山
川
出
版
䣍
二
〇
〇
九
年 
中
純
夫
䣓
本
末
格
物
攷
䣔䥹
䣕
日
本
中
国
学
会
報
䣖
第
六
二
集
䣍
二
〇
一
〇
年
䥺 
中
村
禎
里
䣕
血
液
循
環
の
発
見
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
七
年 
二
宮
睦
雄
䣕
ガ
レ
ノ
ス―
霊
魂
の
解
剖
学
䣖
平
河
出
版
社
䣍
一
九
九
三
年 
橋
本
敬
造
䣓
李
之
藻
・
傅
汎
際
同
譯
䣕
寰
有
詮
䣖
序
説
䣔
䥹
䣕
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
䣖
三
八
・
二
〇
〇
五
年
䥺 
馮
錦
栄
䣓
方
以
智
の
思
想―
方
氏
象
数
易
へ
の
思
索
䣔䥹
䣕
中
国
思
想
史
研
究
䣖
一
九
八
七
年
所
収
䥺 
富
士
川
游
䣕
日
本
医
学
史
䣖
䥹
決
定
版
䥺
日
新
書
院
䣍
一
九
四
一
年
䥹
初
出
一
九
〇
四
年
䥺 
牧
野
富
太
郎
䣕
植
物
一
日
一
題
䣖
筑
摩
書
房
䣍
二
〇
〇
一
年
䥹
初
出
一
九
五
三
年
䥺 
三
浦
秀
一
䣓
明
善
・
観
我
・
野
同 
明
末
に
お
け
る
桐
城
方
氏
の
家
学
と
そ
の
継
承
䣔
䥹䣕
東
洋
史
研
究
䣖
六
四
巻
二
号
䣍
二
〇
〇
五
年
䥺 
 
南
方
熊
楠
䥹
中
沢
新
一
編
䥺
䣕
南
方
民
俗
学
䣖
河
出
書
房
䣍
一
九
九
一
年 
宮
崎
市
定
䣓
張
溥
と
そ
の
時
代
䣔
一
九
七
四
年
䥹䥹
䣕
全
集
䣖
一
三
・䣕
中
国
史
の
名
君
と
宰
相
䣖
中
公
公
論
社
䣍
二
〇
一
一
年
䥺 
藪
内
清
䣕
中
国
の
数
学
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
四
年
／
䣕
中
国
の
天
文
暦
法
䥹
増
補
改
訂
版
䥺䣖
平
凡
社
䣍
一
九
九
〇
年
䥹
初
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版
一
九
六
九
年
䥺
／
䣕
中
国
天
文
学
・
数
学
集
䣖
朝
日
出
版
社
䣍
一
九
九
〇
年 
藪
内
清
・
吉
田
光
邦
編
䣕
明
清
時
代
の
科
学
技
術
史
䣖
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
䣍
一
九
七
〇
年 
藪
内
清
・
中
山
茂
䣕
授
時
暦 
訳
注
と
研
究
䣖
ア
イ
・
ケ
イ
コ
䤀
ポ
レ
䤀
シ
䣼
ン
䣍
二
〇
〇
六
年 
 
山
下
詢
䣕
脈
診
入
門 
六
部
定
位
脈
診
法
䣖
医
歯
学
出
版
䣍
一
九
八
二
年 
山
田
慶
児
䣕
渾
沌
の
海
へ
䣖
筑
摩
書
店
䣍
一
九
七
五
年
／
䣕
中
国
医
学
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
九
九
年
／
䣕
気
の
自
然
像
䣖
岩
波
書
店
䣍
二
〇
〇
二
年 
山
根
幸
夫
䣓
鉱
税
の
濫
徴
と
民
変
の
続
発
䣔䥹䣕
中
国
史 
明
清
䣖
山
川
出
版
社
䣍
一
九
九
九
年
䥺
／
䣓
崇
禎
一
二
年
山
東
済
南
城
陥
落
䣔䥹
䣕
佐
久
間
重
男
先
生
米
寿
記
念
明
代
史
論
集
䣖
汲
古
書
院
䣍
二
〇
〇
一
年
䥺 
吉
尾
寛
䣓
崇
禎
七
年
・
安
慶
府
桐
城
県
に
お
け
る
桐
変
䣔䥹
小
野
和
子
䣕
明
末
清
初
の
社
会
と
文
化
䣖
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
䣍
一
九
九
六
年
所
収
䥺 
吉
川
幸
次
郎
䣓
居
士
と
し
て
の
銭
謙
益
䣔
／
䣓
銭
謙
益
と
清
朝
䣕
経
学
䣖
䣔䥹䣕
全
集
䣖
一
六
䣍
筑
摩
書
房
䣍
一
九
七
〇
年
䥺 
劉
岸
偉
䣓
西
学(W
e
st
er
n S
t
ud
ie
s)
を
め
ぐ
る
中
日
両
国
の
近
世
䥽
方
以
智
の
場
合
䣔䥹
䣕
札
幌
大
学
教
養
部
紀
要
䣖
一
九
九
〇
年
䣢
九
一
年
䥺 
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